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de la <proDinna ae L e ó n y n ? 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretatlos reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá basta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para sú encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTlN de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIÑ OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 






Circular sobre sanidad. 
Obras p ú b l i c a s . — Anuncio de suias-
ta». 
Cuerpo N a c i o n a l de Ingenieros de 
Minas .—Anunc io declarando nulos 
varios expedientes de minas. 
Administración municipal 
Edictos de Alca ld í a s . 
Entidades menores 
¿dictas de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
P A R L E O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Al fonso X I I I 
; D . g.) , S . M . l a B e i n a D o ñ a V i c -
' na E u g e n i a , S . A . E . el P r i n c i p e 
Astur ias e Infantes y d e m á s per-
filas de l a A u g u s t a R e a l f a m i l i a , 
1 un t inúan s i n novedad en su impor -
'ante sa lud . 
(Gaceta del dia 22 de A b r i l de 1928) 
GOBIERNO E i m DE LA PROVINCU 
CIRCULAR 
S A N I D A D 
L a eficacia de l a c a m p a ñ a sanita-
r i a , emprendida en l a p rov inc i a , en 
estos ú l t i m o s a ñ o s , ha vuel to a dar 
otra nota opt imis ta , a l conseguir 
rebajar l a morta l idad general du-
rante e l a ñ o 1927, pasando a ocu-
par el 24 lugar para l a p rov inc ia y 
el 13 para la capi ta l , lo que s i g n i -
fica un progreso constante en las 
condiciones h i g i é n i c a s de L e ó n , 
que afortunadamente viene mejo-
r á n d o s e . E l l o me ob l iga a recordar 
de nuevo a los Sres. Alca ldes e Ins-
pectores municipales de San idad , 
que dentro de sus respectivas jur is-
dicciones, deben intensificar, per 
cuantos medios juzguen convenien-
tes, e l mejoramiento y aseo de l a 
p o b l a c i ó n rura l , que es l a base de 
toda obra sanitaria eficiente, exten-
d i éndo lo a todas aquellas p r á c t i c a s 
obligatorias que este Gobierno v ie -
ne recordando a ñ o tras a ñ o , y que 
tanto por l a inocuidad de su apl ica-
c i ó n , como por sus resultados fran-
camente positivos, es menester per-
suadir al pueblo de su conveniencia , 
en p r imer lugar , y de los perjuicios 
que a c a r r e a r í a a l a sociedad, en se-
gundo lugar , l a resistencia o entor-
pecimiento de l a gran labor profi-
l á c t i ca . 
A este fin, por las autoridades 
citadas, se t e n d r á n en cuenta los 
siguientes extremos: ' 
1.° L a v a c u n a c i ó n a n t i v a r i ó l i e a , 
debe practicarse en todo rec i én na-
c ido , y repetirse en las d e m á s per-
sonas que hayan dejado t ranscur r i r 
m á s de c inco a ñ o s desde su ú l t i m a 
i n o c u l a c i ó n . 
P a r a f ac i l i t a r esta labor , todo 
Inspector m u n i c i p a l de San idad , 
debe l l eva r un l ib ro registro, que 
les f a c i l i t a r á n los A l c a l d e s , donde 
se h a r á constar el nombre y fecha 
de las vacunaciones, para de este 
modo e x i g i r , con c a r á c t e r obl iga to-
r io , l a v a c u n a c i ó n de todas aquellas 
personas que hayan sobrepasado e l 
plazo que se considera eficaz l a i n -
m u n i z a c i ó n . 
L a I n s p e c c i ó n de 1." E n s e ñ a n z a , 
r e c o r d a r á a los Sres . Maestros, su 
deber de no a d m i t i r en las Escue -
las, bajo su d i rec ta responsabi l idad, 
a n i ñ o s que no presenten e l corres-
pondiente certificado de v a c u n a c i ó n , 
i n d i v i d u a l o colec t ivo , extendido 
por el Inspector m u n i c i p a l de S a n i -
dad o por el M é d i c o vacunador. 
L a v a c u n a se s o l i c i t a r á del s e ñ o r 
. i1 Si 
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Inspector provinc ia] de San idad , 
quien d a r á orden a l Ins t i tu to pro-
v i n c i a l de H i g i e n e para que l a f ac i -
l i t e gratui tamente para todos v e c i -
nos, s i n d i s t i n c i ó n de p o s i c i ó n ' s o 
c i a l . 
2. ° C u m p l i e n d o con lo dispuesto 
en e l Reg lamento de San idad M u n i -
c i p a l , los Inspectores munic ipa les 
de San idad p r o h i b i r á n en absoluto 
el amontonamiento del e s t i é r co l 
dentro de los pueblos, con él fin de 
evi tar , aparte de los desprendimien-
tos de gases m a l olientes, e l anida-
miento de las moscas, que const i tu-
y e n un g ran medio de p r o p a g a c i ó n 
de m ú l t i p l e s enfermedades infec-
ciosas. 
3. ° L o s Inspectores munic ipa les 
de S a n i d a d , g i r a r á n , de acuerdo con 
lo dispuesto en las Reales Ordenes 
do 2 de E n e r o y 9 de N o v i e m b r e de 
1926, v is i tas tr imestrales a los Es-
tablecimientos p ú b l i c o s , especial-
mente a las fondas, hoteles, c a f é s , 
bares, tabernas, b a r b e r í a s , carnice 
r í a s , etc., con e l fin de observar su 
estado h i g i é n i c o , denunciando los 
defectos a l a A l c a l d í a para su inme-
d ia ta c o r r e c c i ó n , y dando cuenta a l 
Inspector p r o v i n c i a l de San idad , s i 
por estas autoridades no se les pres 
ta toda l a ayuda que serv ic io t a n 
importante rec lama, con el fin de 
e x i g i r las responsabil idades a que 
haya l u g a r . 
A s i m i s m o se e x i g i r á e l cumpl i -
miento del v igen te Reg lamen to de 
D e s i n f e c c i ó n y d e s i n s e c t a c i ó n , den-
tro de las pos ib i l idades de los M u n i -
c ipios , recabando l a ayuda del Ins-
t i tuto p r o v i n c i a l de H i g i e n e , siem-
pre que se considere necesario. 
4. ° C o n e l fin de que los M u n i c i -
pios i nv ie r t an l a can t idad a que as-
cienda el 5 por 100 de su presu-
puesto de ingresos, con destino 
atencionHS sani tar ias , en obras de 
verdadera u t i l i d a d h i g i é n i c a , s i n 
l a p r e c i p i t a c i ó n que e l a ñ o ú l t i m o 
fué la nota de muchos A y u n t a m i e n -
tos, por acordar a ú l t i m a hora su 
a p l i c a c i ó n , d e b e r á n los Sres. A l c a l 
des, como Presidentes de las Jun tas 
munic ipa les de San idad , convocar 
inmedia tamente a se s ión , para que 
de acuerdo con pl In spec to r 'mun ic i 
p a l . de San idad , Secretar io de l a 
m i s m a , estudien detenidamente l a 
obra sani ta r ia de m á s urgente nece-
s idad , adv i r t i endo que de n i n g ú n 
modo p o d r á aplicarse el y a referido 
5 por 100 en sueldos de funciona-
rios facul tat ivos n i a d q u i s i c i ó n de 
medicamentos, atenciones que for-
zosamente deben figurar inc lu idas 
en presupuesto, estando sólo au tor i -
zados para pagar de esta can t idad 
l a g ra t i f i cac ión del 10 por 100 del 
sueldo, que los M é d i c o s t i tu lares 
deben perc ib i r por el d e s e m p e ñ o de 
l a I n s p e c c i ó n . C o n el fin de que l a 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de San idad 
pueda contro lar l a a p l i c a c i ó n que se 
haya dado a l 5 por 100, los s e ñ o r e s 
A l c a l d e s e n v i a r á n , una vez aproba-
da por e l A y u n t a m i e n t o l a pro-
puesta a l a J u n t a m u n i c i p a l de Sa-
n i d a d , una ce r t i f i cac ión , donde se 
haga constar con toda c l a r idad l a 
obra a rea l izar , su coste, ' l a c i f ra 
exacta a que asciende el 5 por 100 
y l a cant idad a que ascienda el pre-
supuesto de ingresos. 
L o s Inspectores munic ipa les de 
San idad , e n v i a r á n , a su vez , en e l 
mes de D i c i e m b r e , a l a I n s p e c c i ó n 
p r o v i n c i a l de San idad , una cer t i f i -
c a c i ó n acreditando s i se r e a l i z ó l a 
i n v e r s i ó n de l 5 por 100, t a l como 
lo a p r o b ó l a J u n t a . D a d a l a impor -
tanc ia de todos los puntos que a q u í 
se enumeran, espero de los A l c a l -
des e Inspectores munic ipa les de 
San idad , su m á s dec id ida coopera-
c ión , asi como del vec indar io su 
acatamiento, h a l l á n d o s e dispuesto 
a sancionar duramente a todos los 
Inspectores que descuiden su labor 
san i ta r ia , a s í como a los A l c a l d e s , 
s i no prestan todo su apoyo y au-
tor idad en favor de una causa tan 
jus ta , que sólo persigue rodear a l 
hombre del m á x i m u m de condic io-
nes h i g i é n i c a s , que le f ac i l i t en una 
v i d a sana y pro longada . 
L e ó n , 19 de A b r i l de 1928. 
El Gobernador civil, 
J o s é del R i o Jorge 
O B R A S P Ú B L I C A S 
' A n u n c i o de subas ta 
H a s t a las trece horas del d í a 14 
de M a y o p r ó x i m o , se a d m i t i r á n pro 
posiciones en e l R e g i s t r o de estn 
Jefa tura y en e l de las p rov inc ia -
de Oviedo , Santander , Fa lenc ia . 
V a l l a d o l i d , Zamora , Orense y L u g o 
a horas h á b i l e s de oficina, para 
optar a l a subasta de las obras do 
acopios de p iedra machacada y su 
empleo en recargos en los k i lóme-
tros 22 a l 25 de l a carretera de 
tercer orden de M a y o r g a a V i l l a -
m a ñ á n , cuyo presupuesto asciende 
a 33.306,86 pesetas d is t r ibuido en 
dos anualidades, una que deberá 
ejecutarse en e l a ñ o de 1928, que 
impor t a 10.839,32 pesetas y otra que 
d e b e r á ejecutarse en el a ñ o 1929 que 
asciende a 22.467,56 pesetas, siendo 
el p lazo de e jecuc ión de las obras a 
real izar en e l a ñ o de 1928 hasta 
dos meses d e s p u é s de empezadas y 
e l de las obras a rea l iza r en el año 
de 1929 hasta el 30 de A b r i l con-
tados dichos plazos, el pr imero a 
contar del comienzo de las obras 
y el segundo a contar de primero 
de Ene r o de 1929, siendo l a fianza 
p rov i s iona l de 1.666 pesetas. 
L a subasta s é ver i f icará en la 
Jefa tura de Obras p ú b l i c a s . de esta 
p r o v i n c i a , s i ta en l a P l a z a de To-
rres de O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 
de M a y o p r ó x i m o , a Jas once hora . 
E l proyecto, p l i ego de condicio-
nes, modelo de p r o p o s i c i ó n y d;í-
posiciones sobre l a forma y comi:-
ciones. de su p r e s e n t a c i ó n estar; Ü 
de manifiesto en esta Jefa tura , m 
los d í a s y horas h á b i l e s de oficin 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pr 
yecto, se p r e s e n t a r á n en papel s 
l iado de tres pesetas sesenta cént 
mos o en papel c o m ú n con póliy 
de i g u a l clase, d e s e c h á n d o s e desd 
luego, las que a l abr i r las no resui 
ten con ta l requisi to cumpl ido , ' 
cua l l l e v a consigo el que una vi 
entregada l a p r o p o s i c i ó n a l ofici 
encargado de r ec ib i r l a no se puc> 
y a a d m i t i r en n i n g ú n momento 
subsanar l a deficiencia que en cim -
to a su reintegro tenga. 
L a s Empresas , C o m p a ñ í a s y 
oiedades p r o p ó n e n t e s , e s t á n obli 
das a l c u m p l i m i e n t o del R e a l do'' 
to de 12 Octubre de. 1923; 
l i e ó n , 14 de A b r i l de 1928 . -
Ingeniero Jefe , M a n u e l ' L á n z ó n . 
Hasta las trece horas del d í a 14 
M a y o p r ó x i m o , se a d m i t i r á n pro-
¡ sioiones en el Reg i s t ro de esta 
fatura y en el de las provinc ias 
,• • Oviedo, Santander , F a l e n c i a , 
v , i l l ado l id , Zamora , Orense y L u g o 
horas h á b i l e s de of icina, para 
, itar a la subasta de las obras de 
;•• jopios de p iedra machacada y su 
. mpleo en recargos en los k i l ó m e -
i.-os 33 a l 38 de la carretera de 
i .H-oer orden de S a h a g ú n a Va lenc ia 
rio D o n J u a n , ouyo presupues-
ro asciende en total a 38.026,10 
pesetas d is t r ibuido en dos anual ida-
des, una que d e b e r á ejecutarse en el 
año de 1928 que impor ta 8.550,23 
pesetas y o t ra que d e b e r á ejecutarse 
tm e l a ñ o 1929 que asciende a 
•29.475,87 pesetas, siendo el p lazo de 
ejecución de las obras a rea l izar en 
el a ñ o de 1928 hasta dos meses des-
pués de empezadas y el de las obras 
a rea l izar en el a ñ o de 1929 hasta el 
30 de A b r i l contados dichos plazos, 
el p r imero a contar del comisuzo de 
¡as obras y el segundo a contar de 
primero de E n e r o de 1929, siendo 
la fianza p rov i s iona l de 1.902 pe-
setas. 
L a subasta se ve r i f i ca rá en l a 
Jefatura de Obras p ú b l i c a s de esta 
prov inc ia , s i ta en l a P l a z a de T o -
rres de O m a ñ a , n ú m e r o 2, el d í a 19 
fie M a y o p r ó x i m o , a las once horas. 
E l proyecto, p l i ego de condic io-
nes, modelo de p r o p o s i c i ó n y dis-
posiciones sobre Ja forma y condi -
ciones de su p r e s e n t a c i ó n e s t a r á n 
ie manifiesto en esta Jefa tura , en 
"s d í a s y horas h á b i l e s de oficina. 
Cada p r o p o s i c i ó n para cada pro-
) oto, se p r e s e n t a r á n en papel se-
ü-.do de tres pesetas sesenta c é n t i -
mos o en papel c o m ú n con pó l i za 
igua l clase, d e s e c h á n d o s e desde 
If 'go, las que a l abr i r las no resul • 
•i11 con tal requis i to cumpl ido , lo 
ni l l e v a consigo el que una vez 
'•' legada l a p r o p o s i c i ó n a l oficial 
cargado de r ec ib i r l a no se pueda 
.V admi t i r en n i n g ú n momento el 
>• «sanar la deficiencia que en cuan-
a su reintegro tenga . 
Las Empresas , C o m p a ñ í a s y So -
t'-->dades proponentes, e s t á n obl iga-
d' s al cumpl imien to del R e a l de-
C!->to de 12 de Octubre de 1923. 
León , 14 de A b r i l de 1 9 2 8 . - E l 
" geniero Jefe,. Manue l L a n z ó n . 
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A l c a l d í a constitucional de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
Desde el 1.° a l 15 de M a y o p r ó x i -
mo queda de manifiesto en l a Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , para 
o i r reclamaciones, e l a p é n d i c e a l 
ami l l a ramien to , que ha de se rv i r de 
base a l repar t imiento de t e r r i to r ia l 
y pecuaria para 1929; pasado este 
plazo, no se a d m i t i r á n las que se 
presenten. 
San ta M a r í a del P á r a m o , 14 de 
A b r i l de 1928. E l A l c a l d e , V i d a l 
de P a z . 
A lca ld í a conmtitucional de 
S a n M i l l d n de los Caballeros 
Confeccionado el repar t imiento 
general de ut i l idades por l a C o m i -
s ión de e v a l u a c i ó n y J u n t a respec-
t i v a , comprendiendo l a parte real y 
personal para el a ñ o de 1928, se 
ha l l a expuesto a l publ ico por t é r m i -
no de quince d í a s y tres m á s , en l a 
S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , du-
rante los cuales pueden los com-
prendidos en él formular las recla-
maciones que crean justas con t ra e l 
m i smo . 
San M i l l á n , 15 de A b r i l de 1928. 
— E l A l c a l d e , Cr i sóforo A l o n s o . 
A l c a l d í a comtitucional de 
Castl lfalé 
P a r a que l a j un t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a l a 
f o r m a c i ó n del a p é n d i c e al a m i l l a -
ramiento que h a de s e rv i r de base a 
l a f o r m a c i ó n del reparto de r ú s t i c a 
para e l a ñ o 1929, so hace preciso 
que los contribuyentes que hayan 
sufrido a l t e r a c i ó n en su r iqueza , 
presenten en la Secretar ia de este 
A y u n t a m i e n t o durante e l mes de 
A b r i l relaciones en las que just if i -
quen haber pagado los derechos de 
t r a n s m i s i ó n , pasado dicho p lazo no 
s e r á n admit idas . 
Confeccionado el p a d r ó n de c é d u -
las personales para e l e jerc ic io co-
rriente, se ha l l a expuesto a l p ú b l i c o 
en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento por t é r m i n o de quince d í a s , 
p a m que durante el los puedan los 
interesados rec lamar contra su for-
m a c i ó n s i hub ie ra causa para el lo. 
Cas t i l f a l é , 13 de A b r i l de 1 9 2 8 . -
E V A l c a l d e , J u l i á n B l a n c o . 
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ENTIDADES MENORES 
Jun ta vecinal de V a l de S a n R o m á n 
Hab iendo formado esta J u n t a el 
presupuesto de gastos e ingresos 
para e l a ñ o actual , de 1928, queda 
expuesto a l p ú b l i c o , por t é r m i n o de 
quince d í a s , en casa del Pres idente 
que suscribe, a fin de o i r reclama-
ciones; pues pasado ese p lazo , no 
s e r á n atendidas. 
V a l de San R o m á n , 14 de A b r i l 
de 1928. — E l Pres idente , M a r t í n 
P a l a c i o . 
Jun t a vecinal de L a S e m a 
Aprobado por el P l e n o de este 
A y u n t a m i e n t o e l presupuesto o rd i -
nar io de este pueblo de gastos e 
ingresos para el a ñ o actual , se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o , en casa del P r e -
sidente de l a J u n t a v e c i n a l , por tér -
mino de quince d ías y tres m á s . 
L o s habitantes del pueblo pueden 
examinar lo y presentar las reclama-
ciones ante e l I l t m n . S r . Delegado 
de H a c i e n d a de esta p r o v i n c i a en 
dicho plazo en cumpl imien to de lo 
dispuesto en los art. 300 y 301 del 
Esta tuto m u n i c i p a l . 
L a Serna , 16 de A b r i l de 1928.— 
E l Presidente , L u i s G a r c í a . 
J un t a vecinal de 
S a n S a m á n de l a Vega 
E s t a J u n t a de m i pres idencia , 
a c o r d ó en ses ión ex t raord inar ia del 
del d í a 1.° de A b r i l del corriente 
a ñ o , confeccionar e l presupuesto 
de ingresos y gastos que h a de reg i r 
en el corriente ejercicio, y estando 
y a confeccionado, se h a l l a de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o , por t é r m i n o de 
quince d í a s contados desde esta 
fecha, en casa del S r . Pres idente de 
l a mencionada J u n t a vec ina l , para 
ser examinado por quien lo orea 
oportuno. 
L o que se hace p ú b l i c o por el pre-
sente anuncio para o i r reclamacio-
nes, en el p lazo prefijado por l a l ey 
y s e g ú n previene e l Es ta tu to m u n i -
c ipa l v igente en su a r t í c u l o 297. 
San R o m á n de l a V e g a , 18 de 
A b r i l de 1928.— E l Pres idente , Pe -
dro G o n z á l e z . 
Jun ta vecinal de Vá ldav ida 
Con el fin de reuni r fondos para 
a tender a la t e r m i n a c i ó n de repa-
r a c i ó n del local escuela, pago de las 
campanas y otras necesidades de 
este pueblo, l a J u n t a vec ina l que 
tengo el .honor de pres idi r , ha acor-
dado en ses ión de) d í a 12 de las co-
m e n t e s anunciar l a venta en p ú b l i -
ca subasta de 300 á rbo le s madera-
bles de roble del monte de este 
pueblo, siendo tasados a 16 pesetas 
cada á r b o l . Y para los que se con-
sideren perjudicados puedan recla-
mar ante esta J u n t a , que lo h a r á n 
por escri to, se hace p ú b l i c o por e l 
plazo de veinte d í a s , a contar desde 
sa i n se rc ión en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a , pues pasado d icho 
plazo no s e r á n atendidas y se fijará 
d í a y hora para l a subasta, l a que 
se a n u n c i a r á t a m b i é n en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
V á l d a v i d a , 14 de A b r i l de 1928. 
— E l Presidente , J o s é D í a z . 
Jun ta vecinal de Requejo de l a Vega 
Hendidas y l e ídas en p ú b l i c o C o n 
cejo, por esta J u n t a vec ina l , las 
cuentas de los fondos comunes del 
pueblo, en lo re la t ivo a los ingresos 
y pagos desde 9 de M a y o de 1927 
hasta el d í a 15 de A b r i l de 1928, que-
dan expuestas a l p ú b l i c o , por t é r m i -
no de ocho d í a s , a fin de que, en 
d icho p lazo , puedan interponerse 
las reclamaciones que se crean per t i -
nentes; ad v i r t i endo que pasado d icho 
plazo, no s e r á n atendidas. 
Esquejo de l a V e g a , 16 de A b r i l 
de 1 9 2 8 .— E l Pres idente , J u a n San 
M a r t i n . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
D o n A g u s t í n L a n u z a Mor rondo , 
Ofic ia l de l a S a l a - A u d i e n c i a Te-
r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Cestifico: Que e l r tenor l i t e ra l del 
encabezamiento y parte d i spos i t iva 
de l a sentencia dictada por l a Sa la 
de lo c i v i l de esta A u d i e n c i a , en los 
autos de que se h a r á m é r i t o , es co-
mo s igue: 
Encabezamiento.•• Sentencia n ú m e -
ro 72 del l i b ro registro fol io 96 v u e l -
to; E n l a c iudad de V a l l a d o l i d a diez 
de A b r i l de m i l novecientos v e i n -
t iocho, en los autos de mayor cuan-
t í a , procedentes del Juzgado de 
pr imera ins tanc ia de S a h a g ú n , se-
guido por D . G a b r i e l G a r c í a N o v o a , 
vecino de M e l g a r de A r r i b a , repre-
sentado por e l P rocurador D . L u i s 
de l a P l a z a R e c i o y defendido por 
el L e t r a d o , D . E n r i q u e G a v i l á n , 
con D . Serg io de Godos M a y o r g a , 
D . F e l i c i a n o G a r c í a Per rero , D . F l o -
rencio G o n z á l e z F e r n á n d e z , D . A n -
tonio M a r t í n e z L ó p e z y D . F a c u n -
do Torbado Espeso, vecinos de G a -
l legu i l los los cuatro pr imeros y el 
quinto, de A r e n i l l a s , que no han 
comparecido ante é s t a Super io r idad 
por lo que se han entendido 
d i l igenc ias con los Est rados (< 1 
T r i b u n a l ; sobre r e c l a m a c i ó n de t i , 
m i l quinientas ochenta y tres pe:-: 
tas con ' t re in ta c inco c é n t i m o s , c; 
yos autos penden ante este T r i b ' 
na l , en v i r t u d de la a p e l a c i ó n inte 
puesta por el demandante de : 
sentencia dictada por el J u e z iniV 
r io r en diez y siete de Octubre ú: • 
t i m o . 
Parte diaposi t iva.—Fallamos: Qu 
debemos confirmar y . confirmamc , 
en todos sus extremos l a sentenci . 
que d i c t ó en estos autos el Juez ti • 
p r i m e r a ins tancia de S a h a g ú n , 
d iez y siete de Octubre de m i l nc -
vecientos veintisiete y que debemos 
declarar y declaramos in9pmpetent.> 
al J uzgado de p r imera ins tanc ia (!•• 
S a h a g ú n , para conocer ' de l a de-
manda presentada por D . Gabriel 
G a r c í a N o v o a en so l i c i t ud de aboiv 
de tres m i l quinientas ochenta y 
tres pesetas con t re inta y cinco cén-
t imos en concepto sueldos dejados 
de pe rc ib i r como Secretar io que fué 
del A y u n t a m i e n t o de Gal legu i l los 
de Campos, y de las seis m i l quinien 
tas pesetas por perjuicios derivados 
de l a s u s p e n s i ó n , reservando al ac-
tor el derecho que le pueda corres-
ponder contra los demandados par;: 
que lo pueda ejercitar en legal for-
m a , s i n hacer expresa condena de 
costas en l a p r imera ins tancia , di -
b iendo ser las de l a segunda ia 
cuenta del apelante ú n i c o que co-:-
p a r e c i ó . 
A s í por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
s i t i v a se i n s e r t a r á n en e l BOLE : IS 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a de L e ó n ] ••ir 
l a no comperecencia ante este T -
buna l de los apelados D . Sergio •• 
Godos M a y o r g a y los otros cuat o 
que se mencionan en e l encabe-
mien to de aquella , lo p r o n u n c í a m e 
mandamos y firmamos. = Ram 
P é r e z C e c i l i a . = F r a n c i s o o Otero.-
M a n u e l P e d r e g a l . = E d u a r d o D i v a 
= A d o l f o O r t i z Casado. 
C u y a sentencia fué publ icada e-
el d í a de su fecha y notificada en '' 
s iguiente a l Procurador S r . Pía?, 
de l a parte personada y en los £•• 
trailos de l T r i b u n a l . 
Y para que tenga efecto lo acó: 
dado y l a presente cer t i f icac ión s' 
insertada en e l BOLETÍN OFICIAI. < 
l a p r o v i n c i a de L e ó n , l a expido 
firmo en V a l l a d o l i d a once de A b : 
de m i l novecientos veint iocho. 
L i c d o . A g u s t í n L a n u z a . 
L E O N 
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